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Con estas palabras de Lezama Lima en “Universidad del Roce” 
comienza El vuelo del gato haciendo 
alusión a la diversidad y el mestizaje 
en su indagación sobre “lo cubano”. No 
pudo Abel Prieto, autor de esta novela, 
realizar mejor selección para constatar 
la esencia e intencionalidad que pre-
tende dibujar a través de todo el texto. 
Este novelista cubano ha escrito 
varias colecciones de relatos, entre los 
que destacan Los bitongos y los gua-
pos (1980) y Noche de sábado (1989), 
en los cuales plasma, en particular, 
ese espíritu de ironía, burla y choteo 
característico de nuestra idiosincrasia; 
al mismo tiempo perfila, con matiz 
florido, los trazos del paisaje cubano, 
descrito como un profundo mestizaje 
de culturas. Pero es en El vuelo del 
gato donde logra que varias genera-
ciones se sientan identificadas con la 
realidad social de la isla.
Sin lugar a dudas, el contexto so-
cio-histórico en el cual fue escrita la 
novela, condicionó fuertemente las 
ideas que en ella se expresan, así como 
la forma como estas fueron concebi-
das y transmitidas al público. Durante 
la década del 90 del siglo xx, como 
consecuencia de la crisis económica 
y social que experimentó el país, se 
produjo una apertura en la literatura 
cubana en cuanto a temáticas y estilos 
de escribir. En este escenario, ante la 
necesidad de expresar los nuevos cam-
bios, se publicó un conjunto de obras 
literarias con matices diferentes que 
conectaban más el sentir popular con 
su cotidianidad. 
Inmerso en este contexto de cam-
bios, Abel Prieto, como autor-emisor, 
presenta un conjunto de mensajes, 
ideas y códigos antes no abordados, 
que hacen conectar a los lectores con 
temáticas sociales que conducen a la 
reflexión, lo cual logra a partir de una 
ingeniosa utilización de dimensiones 
literarias y estéticas como la intertex-
tualidad, la metaficción y la parodia, 
entre otras. Pudiera resaltarse, en este 
sentido, su análisis social y cultural 
sobre lo que significa “ser cubano/a”; 
reflejado, claramente, en los diálogos 
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“El gato copulando con la marta no pare un gato de piel shakesperiana y estrellada, 
ni una marta de ojos fosforescentes. Engendran el gato volante”.
José Lezama Lima
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de los personajes, en las evaluaciones 
explícitas que realizan de sí mismos, 
así como en el trasfondo de sus con-
versaciones.
Juventud y generaciones, familia, re-
ligión, economía, política, desigualdad 
social, escuela, trabajo, percepciones y 
roles de género, estereotipos, música, 
moda y filosofías de vida, son algunas 
de las temáticas alrededor de las cua-
les gira la amistad como eje central, 
y donde el componente humorístico 
resulta ser hilo conductor que engarza 
las distintas historias de la novela.
De este modo, la obra literaria 
hace un recuento sobre la historia de 
un grupo de amistades, “la Piña” o 
–como también podría llamársele– “la 
Piña mestiza”, porque su interior está 
compuesto por cuatro jóvenes, cada 
uno con características físicas distin-
tas y concepciones acerca del mundo 
diferentes, que se mezclan y comple-
mentan, conformando un buen equipo. 
Espacio y tiempo son elementos 
abordados con creatividad. Abel Prieto 
juega con ellos para narrar el pasado 
del grupo ubicándose fuera de la his-
toria narrada –en función de autor de 
la novela–, para después colocarse en 
un presente en el cual forma parte de 
“la Piña” –encarnando a un persona-
je–, y luego colocarse de nuevo en el 
papel del autor para analizar cómo han 
cambiado los miembros del grupo –in-
cluyéndose él– en el transcurso de 30 
años, por lo que utiliza este desdobla-
miento como mecanismo para brindar 
a los lectores la sensación de un viaje 
en el tiempo. 
Y en este sentido, otro elemento 
interesante es el trabajo minucioso en 
la construcción y representación de 
las subjetividades de los personajes. 
Las formas de captar los mensajes y 
maneras tan distintas de analizar sus 
significados, presentan la variedad de 
miradas e interpretaciones que pueden 
existir alrededor de un hecho social 
–fenómeno único y objetivo–, condi-
cionado por el contexto cubano de la 
época.
Ya en este punto del camino cabría 
preguntarse ¿por qué se habrá bauti-
zado la obra bajo el título El vuelo del 
gato y no otro? ¿Qué significa esta 
metáfora? Ante todo, revela una con-
cepción antropológica que emerge ante 
la condición de lo cambiante, de lo que 
no permanece estático, sino que está 
constantemente incorporando nuevos 
elementos. El símbolo del gato volante 
hace referencia a los procesos de trans-
culturación del mestizaje cubano. 
Esto el autor lo confirma en una 
entrevista ofrecida al periódico cubano 
Juventud Rebelde en su versión digi-
tal, haciendo referencia a las palabras 
de Lezama Lima que dan inicio a la 
obra: 
Lo que me interesa subrayar a mí 
en ese poema de Lezama, es la idea 
de que el mestizo no es la suma sim-
ple de las cualidades de los padres, 
sino algo que trae una condición 
nueva, la condición “volante”, que 
le permite llegar a lugares desco-
nocidos e inaccesibles para sus 
padres, más conservadores, más 
tradicionales, más “puros”, más or-
todoxos y esquemáticos, no porque 
sean malas personas (malos gatos o 
malas martas) sino porque fueron 
formados así. Se supone que ese 
mestizo esté mejor preparado para 
enfrentar los desafíos cada vez más 
complejos de la realidad y que no se 
conforme con respuestas simples. 
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Y ese mestizaje es cultural, étnico, 
moral, de todo tipo.1
Tal mestizaje tiene sus orígenes en la 
inmigración que ha existido en distintas 
épocas hacia la isla, cuyo encuentro 
de culturas ha influido, precisamente, 
en la conformación de la identidad 
de los/as cubanos. De hecho, el autor 
considera que la historia de Cuba es 
testigo de esta mezcla y la voracidad 
del cubano por la universalidad: “Des-
de 1492 fue España. En 1898 llegaron 
los americanos, con mucha agresividad 
en su influencia cultural. Después, el 
ateísmo científico de los soviéticos. 
Sin embargo, Cuba ha resistido sin 
chovinismo […]. Nuestro pueblo es 
como una esponja. Asumimos cual-
quier fetiche y lo hacemos nuestro. Y 
lo hacemos sin que se vea deteriorado 
ningún elemento nacional”.2
De pies a cabeza esta obra refleja 
el mestizaje en la isla. Como dijera el 
célebre antropólogo cubano Fernando 
Ortiz: “Cuba es un ajiaco, ante todo, 
una cazuela abierta. Eso es Cuba, la 
isla, la olla puesta al fuego de los tró-
picos... cazuela singular la de nuestra 
tierra, que ha de ser de barro, muy 
abierta [...]”.3
En la obra, el gato volante y, por 
consiguiente, el concepto de mestizaje 
que ofrece el autor, están presentes 
tanto en una persona, en un grupo de 
personas, como en la cultura nacional. 
Se pudiera afirmar, por tanto, que se 
encuentra latente una concepción so-
bre cultura abarcadora de la relación 
intrínseca entre lo microsocial y lo 
macrosocial, pues comprende el espa-
cio individual de lo propio y lo ajeno, 
así como el espacio colectivo donde se 
le otorga especial importancia a lo na-
cional y en el cual nos desenvolvemos 
como seres sociales, ese espacio común 
para todos.
Cada uno de los personajes evi-
dencia la fusión de valores, ideas y 
características que van conformado 
identidades y construyendo, parale-
lamente, nuestra idiosincrasia. Ellos 
convergen y contribuyen a cocinar, en 
esa gran cazuela, el ajiaco de la cultura 
cubana.
Sin lugar a dudas, esta obra es espe-
cial; aunque hace ya más de una década 
de su primera edición, aún los lectores 
–estudiantes, trabajadores, jubilados; 
hombres y mujeres, en fin, públicos 
diversos– encuentran vigencia y sin-
tonizan con la historia que desarrolla, 
a la vez que disfrutan del carácter 
humorístico que presenta. Habría que 
agradecer al autor por este regalo, por 
la sabiduría de saber captar la esencia 
de lo que significa ser cubano, y com-
partir sus reflexiones sobre importantes 
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elementos de la cultura e historia de 
nuestro país. 
Notas
1 Entrevista realizada a Abel Prieto el 
14 de octubre de 2007, En http://www.
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3 Ortiz, Fernando. Contrapunteo cubano del 
tabaco y el azúcar, La Habana, 1963.
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